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El semestre passat 
El segon semestre de 1994 ha estat marcat per l'accentuació del debat polític i periodístic sobre els casos de corrupció en la vida política, per les notícies 
relatives a la formació universitària dels periodistes i per 
l'aparició i renovació de diversos mitjans. . 
El debat sobre el paper de la premsa en la denúncia dels 
casos de corrupció i els seus límits deontològics ha tingut, en 
l'àmbit de la vida col·legial, un moment destacat en el 
transcurs de la 11 Jornada Anual dels Periodistes Catalans, 
titulada Hi ha periodisme que no sigui d'investigació? Tant els 
ponents de les diferents sessions com els assistents hi feren 
constants al-lusions, però va ser, molt especialment en el debat 
que protagonitzaren els directors dels principals mitjans, on es 
van posar de manifest punts de vista ben diferents. Per part 
d'alguns mitjans de Madrid, molt especialment, es van 
manifestar actituds que afecten la pròpia naturalesa de l'exercici 
periodístic i de les seves normes deontològiques. 
La qüestió de l'ús informatiu de les gravacions d'e~coltes 
telefòniques ha tingut una referència catalana en el cas que ha 
afectat l'ex-conseller de la Generalitat, Josep Maria Cullell, a 
causa de les transcripcions publicades pel diari madrileny El 
Mundo i el setmanari El Triangle. Per altra part, el cas del 
desaparegut El Observador de la Actualidad ha ressorgit amb 
les informacions relatives a fons desviats per Javier de la Rosa 
al diari que havia promogut Lluís Prenafeta. 
El procés de reflexió i de diàleg conjunt amb altres actors 
socials, engegat ja fa alguns anys pel Col·legi, ha continuat en 
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1' inici del curs actual, amb la tercera edició del seminari de 
Periodisme i justícia celebrat al Col·legi d'Advocats de 
Barcelona sota el títol Judicis paral·lels: els límits del dret a la 
llibertat d'informació. La nombrosa assistència que han 
registrat tant aquest seminari -més de 200 persones inscrites-
com la U Jornada -més de 800- són una prova de l'interès i la 
participació en aquestes qüestions. 
Les novetats universitàries relatives a la formació dels 
periodistes han estat protagonitzatk'. l' 'pecialment, pels 
Estudis de Periodisme de Ja Unive,:,itat P1 11npcu Fabra, d'on ha 
sortit la primera promoció dc llict!nciats en Periodisme. Són els 
primers titulats en estudis de segon cicle, alhora que els primers 
a estrenar la nova llicL'nciatura que substitueix l'antiga de 
Ciències de la Informació. 
La UPF ha estat també el centre d'atenció informativa a 
propòsit de la sentència de l'Audiència Nacional favorable al 
recurs dels degans de diverses facultats espanyoles en contra de 
1' ordre ministerial que regula 1' accés als estudis de segon cicle 
des d'altres carreres universitàries. Aquesta modalitat també ha 
estat posada en pràct,ica de manera parcial, en aquest curs, per 
la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Pendent la resolució d 'aquest cas del recurs davant del 
Tribunal Suprem presentat pel Govern, l'oferta universitària 
d'estudis de Periodisme a Cata..Junya s'ha ampliat amb la 
posada en funcionament de Y4 nova Facultat de Ciències de la 
Comunicació privada de Ja Universitat Ramon Llull, lligada a 
l'Església catòlica. 4 
Nous mitjans de comunicació, en tots els camps, han fet 
acte de presència en la vida pública catalana. L' arxidiòcesi de 
Barcelona ha inaugurat l'emissora Ràdio Estel, tot desmarcant-
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se del suport que manté l'Episcopat espanyol a l'actual model 
informatiu de les emissores de la COPE, objecte freqüent de 
polèmica en la vida política. 
La celebració del 70è aniversari de la creació de Ràdio 
Barcelona -tractat en el número 23 dels Annals- ha estat 
l'ocasió d'una àmplia cobertura informativa sobre la història de 
la ràdio a tots els mitjans. 
Ràdio 4, per la seva banda, ha iniciat una nova etapa de 
renovació de les seves emissions, coincidint amb la signatura 
d'un conveni amb el Consorci de Comunicació Local encap-
çalat per la Diputació de Barcelona. La ràdio local, ha tingut 
l'estiu passat un paper important en l'esforç col·lectiu de lluita 
contra l'onada de focs que ha fet malbé grans zones de bosc a 
diverses comarques. 
En el camp dels mitjans àudio-visuals, la novetat més 
destacada potser sigui l'inici de l'activitat de Barcelona Televisió. 
Coneguda també com a Canal39, la nova ofetta televisiva agrupa 
en una emissió vespertina, entorn d'un informatiu local, les 
emissions de les di verses televisions de districte sorgides en els 
darrers anys, com a germen d'una televisió pròpia de la ciutat. 
La premsa en català també ha estat protagonista de diverses 
novetats en aquest segon semestre de 1994. De nou, l'impuls ve 
del sector més desenvolupat de la premsa comarcal. El diari El 
Punt de Girona ha iniciat una edició pel Barcelonès Nord, amb 
seu a Badalona, mentre El 9 Nou ha sumat a les seves edicions 
de Vic i Granollers dues noves a Terrassa i Sabadell. 
A Barcelona, el diari Avui ha iniciat una nova etapa amb un 
canvi de disseny i incorporació del color. La Mostra de Revistes 
en Català, presentada per l'Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català (APPEC), ha estat un nou toc d'atenció 
sobre la vitalitat d'aquest sector i les seves possibilitats de futur. 
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Entre les absències que cal comptar des del darrer número 
dels Annals, les més destacades són la d' Antonio Figueruelo i 
la de Pere Calders, que a la seva faceta més coneguda 
d'escriptor hi afegia una intensa dedicació al periodisme escrit i 
gràfic en la seva joventut. 
La perspectiva exterior de l'activitat periodística no ha estat 
mancada, en aquest semestre passat, d'aspectes destacats. Des 
del punt de vista polític, la posició del govern italià davant els 
canals de la televisió pública, la RAI, s'ha convertit en un 
element de referència important en l'etapa Berlusconi, que a més 
de primer ministre és el propietari dels canals més importants de 
la televisió privada, així com de l'espanyola Tele 5. 
Des del punt de vista econòmic, ha continuat la guerra de 
preus dels principals diaris anglesos, impulsada per 1' actual 
propietari de The Times, Rupert Murdoch i s'anuncien greus 
dificultats a tot arreu per la puja dels preus del paper. La 
competència entre els grans diaris s'estén també a 1' aparició 
d'edicions electròniques, que ja comença a ser normal als 
Estats Units i que té una avançada a Barcelona amb El 
Periódico de Catalunya i el servei on-line del setmanari El 
Temps. 
En un altre terreny, cal destacar el cinquantè aniversari del 
diari francès Le Monde. I encara en un terreny més conflictiu, 
els problemes de la premsa en la crisi d'Algèria o en l'evolució' 
política de Rússia, entre altres casos, reclamen també l'atenció 
8 del col·lectiu professional. 
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